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ABSTRACT  
Today’s technology is increasingly developing, including information technology, especially the school 
library information system. The school library information system is used for library book management, 
library member management, borrowing, and returning books according to the standards desired by the 
school. This research was conducted at the Al-Futuhiyyah Islamic Junior High School, Sumenep district, 
Madura, which uses the system manually. This web-based library information system is useful for schools, 
both teachers and students of Al-Futuhiyyah Islamic Junior High School to increase the effectiveness in 
processing school library information. 
Keywords: Information System; School library; Web-based. 
 
ABSTRAK  
Teknologi zaman sekarang semakin hari semakin berkembang, tidak terkecuali teknologi informasi 
khususnya sistem informasi perpustakaan sekolah. Sistem informasi perpustakaan sekolah digunakan untuk 
manajemen buku perpustakaan, manajemen member perpustakaan, hingga transaksi peminjaman dan 
pengembalian buku sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pihak sekolah. Penelitian ini dilakukan di 
sekolah SMK Islam Al-Futuhiyyah kabupaten Sumenep, Madura yang masih menggunakan sistem secara 
manual. Sistem informasi perpustakaan berbasis web ini berguna bagi pihak sekolah baik guru maupun 
siswa SMK Islam Al-Futuhiyyah untuk meningkatkan efektivitas dalam pengolahan informasi perpustakaan 
sekolah. 
Kata kunci: Berbasis Web; Perpustakaan Sekolah; Sistem Informasi. 
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PENDAHULUAN 
Perpustakaan 
Perkembangan teknologi mengalami perubahan yang sangat pesat seiring dengan 
perkembangan zaman [1]. Pada zaman sekarang, penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) sudah cukup meluas dan menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan 
masyarakat [2]. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dengan kegiatan 
manusia yang sedang menggunakan teknologi untuk operasi dan manajemen [3]. Sistem 
terkomputerisasi yang digunakan untuk memudahkan pencarian sebuah informasi yang 
diinginkan dan juga untuk membangun suatu sistem informasi perpustakaan dengan terstruktur, 
seperti manajemen buku, peminjaman, dan pengembalian diperlukan [4]. 
Perpustakaan merupakan tempat sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk 
semua kalangan [5]. Perpustakaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu perpustakaan umum dan 
perpustakaan sekolah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat umum [6], sedangkan perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang hanya 
dapat dimanfaatkan oleh warga sekolah tersebut, peserta didik, guru, maupun pegawai. 
Perpustakaan sekolah menjadi penunjang proses belajar-mengajar. Perpustakaan sekolah 
merupakan salah satu fasilitas yang dapat menunjang proses efisiensi dan efektivitas bagi peserta 
didik dalam mendapatkan informasi tentang materi sekolah, musik, cerpen, dan materi lainnya 
[7], tidak terkecuali bagi peserta didik SMK Islam Al-Futuhiyyah, Kabupaten Sumenep, Madura. 
Perpustakaan sekolah merupakan tempat yang dapat mempengaruhi salah satu faktor 
penunjang keberhasilan dalam proses belajar-mengajar pada lingkungan sekolah [8]. 
Perpustakaan merupakan sumber ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap sekolah agar 
peserta didik mudah dalam mencari informasi atau ilmu pengetahuan [9]. Dengan adanya 
perpustakaan sekolah, dapat memberikan rasa keinginan membaca bagi siswa serta 
memunculkan kebiasaan baru, yaitu membaca [10]. Perpustakaan sekolah memiliki peran yang 
sangat berpengaruh bagi pencapaian pendidikan nasional yang menginginkan para peserta 
didiknya dapat meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan, memiliki keterampilan hidup secara 
mandiri, serta berakhlak mulia [11]. Penggunaan sebuah sistem informasi perpustakaan dapat 
meningkatkan efektivitas dan membantu kinerja perpustakaan. Selain itu, keberadannya dapat 
meningkatkan efisiensi waktu serta biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan perpustakaan [12]. 
SMK Islam Al-Futuhiyyah merupakan sekolah menengah kejuruan yang selama ini tidak 
memiliki perpustakaan digital. Selama ini, pengelolaan data transaksi perpustakaan, mulai dari 
peminjaman, pengembalian, pencatatan buku, dan informasi anggota perpustakaan sehingga 
dapat menyebabkan administrasi perpustakaan menjadi kesulitan [13], hal tersebut juga dijumpai 
oleh peneliti pada sekolah SMK Islam Al-Futuhiyyah. 
Situs web merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk memberikan 
layanan informasi [14], peneliti mengembangkan sistem informasi perpustakaan berbasis web 
pada SMK Islam Al-Futuhiyyah. Penerapan sistem informasi perpustakaan dapat membantu bagi 
para pengguna perpustakaan, baik pustakawan maupun para pengguna perpustakaan lainnya [15]. 
Dengan menerapkan teknologi informasi pada perpustakaan dengan baik maka akan 
menyebabkan manajemen pengelolaan informasi pada perpustakaan menjadi mudah dan cepat 
[16]. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model waterfall, yaitu model dari SDLC air 
terjun (waterfall) atau bisa juga disebut dengan model sekuensial linear (sequential liner) atau 
juga bisa disebut alur hidup klasik (classic life cycle) [17]. 
Pada penelitian sebelumnya Hari Aspriyono, mengembangkan aplikasi e-learning pada 
SMK Teknik PAL Surabaya. Peneliti menggunakan framework CodeIgnitier dan sistem 
manajemen basis datanya adalah MySQL. Dalam mengembangkan aplikasi e-learning, peneliti 
menggunakan model Waterfall. Pada penelitiannya, peneliti telah berhasil mengembangkan 
aplikasi e-learning dengan fitur diskusi, peyajian materi, penugasan, ulangan harian, ujian tengah 
semester, dan ujian akhir semester [17]. Andy Rachman dkk. (2019), pada penelitiannya 
mengembangkan aplikasi game pembelajaran matematika berbasis desktop dengan menggunakan 
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model Waterfall. Dari penelitiannya ini, aplikasi diuji oleh 30 siswa sekolah dasar kelas 1. 
Aplikasi yang dibangun peneliti mendapatkan penilaian untuk faktor understandability sebesar 
93%, operability sebesar 85%, learnability sebesar 85%, usability compliance sebesar 81%, dan 
attractiveness sebsar 84% [18]. Ilham Gantar Friansyah, dkk. (2021), pada penelitiannya 
mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis web bagi Kabupaten Karimun. Peneliti 
menggunakan model Waterfall dalam mengembangkan sistem informasi tersebut [19].  
Dari permasalahan yang dihadapi oleh SMK Islam Al-Futuhiyyah, sekolah 
membutuhkan perpustakaan digital dan berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan 
model pengembangan perangkat lunak Waterfall dalam mengembangkan aplikasi. Oleh karena 
itu, penulis mencoba menyelesaikan permasalahan SMK Islam Al-Futuhiyyah dengan 
mengembangkan aplikasi perpustakaan berbasiskan web dengan menggunakan model Waterfall. 
 
Model Waterfall 
Model yang digunakan peneliti dalam pembuatan sistem informasi perpustakaan 
berbasis web SMK Islam Al-Futuhiyyah yaitu dengan menggunakan model Waterfall. Waterfall 
merupakan salah satu model dari SDLC air terjun. Pada model Waterfall, keluaran dari alir 
sebelumnya merupakan masukan dari alir berikutnya [20]. Dalam model Waterfall, tahapan dan 
urutan yang dilakukan bekelanjutan dan berurutan seperti air terjun. Model ini sangat cocok 
dalam pembuatan sistem informasi perpustakaan berbasis web SMK Islam Al-Futuhiyyah karena 
dilakukan secara runtut dan berkelanjutan. Model Waterfall dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Model Waterfall. 
Dari Gambar 1, dapat diketahui bahwa terdapat empat kegiatan: 
1. Analisis 
Pada bagian ini, Peneliti menganalisis apa saja yang dibutuhkan sistem, mulai dari 
kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional. 
2. Desain 
Tahap perancangan atau desain sistem merupakan kelanjutan dari tahapan analisis. Tahapan 
ini memperkenalkan perancangan program yang kemudian akan diterapkan pada sistem 
informasi perpustakaan sekolah yang akan dibuat. 
3. Pengodean 
Pada bagian ini, Peneliti menerapkan desain dari perancangan basis data dan perancangan 
antarmuka ke dalam suatu bahasa pemograman. Peneliti menggunakan bahasa pemograman 
PHP untuk pembuatan web. 
4. Pengujian 
Pada tahap ini, Peneliti melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dikembangkan 
pada tahap sebelumnya. 
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Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional 
Kebutuhan fungsional yang Peneliti buat terdiri dari Admin Perpusatakaan dapat login 
ke dalam dashboard sistem, dapat menambah, mengubah, dan menghapus data Admin 
perpustakaan, member perpustakaan, buku perpustakaan, kemudian menambah dan mengubah 
peminjaman buku, dan juga report pengembalian buku. 
Kebutuhan nonfungsional yang peneliti buat adalah sistem informasi yang dibuat dapat 
meningkatkan efektivitas dan mempermudah aktivitas perpustakaan sekolah karena antarmuka 
yang dibuat cukup sederhana dan mudah untuk digunakan. Kemudian, sistem juga dirancang 
dengan berbasis web sehingga nantinya dapat diakses pada berbagai perangkat. 
 
METODE 
Diagram Use Case 
Sistem yang peneliti buat memiliki dua aktor: admin dan  member. Admin bertugas untuk 
manajemen data perpustakaan dan Member hanya dapat melihat buku apa saja yang tersedia 
untuk dipinjam. Adapun diagram Use Case sistem dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Diagram Use Case Sistem Informasi Perpustakaan SMK Islam Al-Futhiyyah 
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Diagram Activity 
Login Admin 
Adapun diagram activity pada login dapat dilihat pada Gambar 3. Ketika Admin 
memasukkan username dan password kemudian divalidasi apakah benar atau tidak. Jika benar 
maka akan diarahkan ke halaman dashboard. 
 
Gambar 3. Diagram Activity Login Admin. 
 
Menejemen Buku 
Adapun diagram activity pada manajemen buku dapat dilihat pada Gambar 4. Pada 
manajemen buku terdapat aktivitas view data buku, edit data buku, mencari data buku, dan 
menghapus data buku. 
  
Gambar 4. Diagram Activity Menejemen Buku. 
Menejemen Member 
 Adapun diagram activity pada manajemen member dapat dilihat pada Gambar 5. Pada 
manajemen member terdapat aktivitas view data member, edit data member, mencari data 
member, dan menghapus data member. 
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Gambar 5. Diagram Activity Manajemen Member. 
Peminjaman Buku 
 Adapun diagram activity pada peminjaman buku dapat dilihat pada Gambar 6. Pada 
peminjaman buku terdapat aktivitas view peminjaman buku dan edit peminjaman buku. 
 
Gambar 6. Diagram Activity Peminjaman Buku. 
Pengembalian Buku 
 Adapun diagram activity pada pengembalian buku dapat dilihat pada Gambar 7. Pada 
pengembalian buku terdapat aktivitas tampilan report pengembalian buku. 
 
Gambar 7. Activity Diagram Pengembalian Buku 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari analisis dan desain sistem yang dibuat, dibangunlah sebuah sistem informasi 
perpustakaan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan memanfaatkan 
framework Laravel 7 dengan basis data MySQL. Gambar 8 menampilkan halaman admin yang 
berfungsi untuk manajemen data buku, data member perpustakaan, data transaksi seperti 
peminjaman dan pengembalian, serta data admin perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan 
pada SMK Islam Al-Futuhiyyah dibuat menggunakan HTML 5, CSS 3, dan Bootstrap 4 pada 
bagian front-end. 
Gambar 8. (a) Halaman Member Perpustakaan, (b) Halaman Buku, (c) Halaman Transaksi 
Peminjaman dan Pengembalian, dan (d) Halaman Admin Perpustakaan. 
Gambar 8(a) merupakan tampilan halaman member perpustakaan. Pada halaman 
member perpustakaan, Admin Perpustakaan dapat mengelola data member seperti menambah 
data, mengubah, dan menghapus data member. Kemudian, Gambar 8(b) merupakan tampilan dari 
halaman buku. Pada halaman buku, Admin Perpustakaan dapat mengelola data buku seperti 
menambah, mengubah, dan menghapus buku yang ada pada sistem katalog perpustakaan. 
Gambar 8(c) merupakan tampilan dari halaman transaksi. Pada halaman ini, digunakan oleh 
perpustakaan SMK Islam Al-Futuhiyyah dalam melakukan transaksi peminjaman dan 
pengembalian buku. Sedangkan Gambar 8(d) ialah tampilan dari halaman Admin Perpustakaan. 
Halaman Admin Perpustakaan berisi tentang informasi dari beberapa petugas perpustakaan yang 
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KESIMPULAN 
Dari kegiatan penelitian ini didapatkan kesimpulan: (1) Peneliti telah berhasil 
mengembangkan sistem informasi perpustakaan bagi SMK Islam Al-Futuhiyyah dengan 
menggunakan model pengembangan perangkat lunak Waterfall, (2) Aplikasi yang dikembangkan 
Peneliti saat ini telah digunakan oleh perpustakaan SMK Islam Al-Futuhiyyah dalam proses 
peminjaman dan pengembalian buku, (3) Pengembangan sistem informasi perpustakan 
menggunakan framework Laravel 7, dan (4) Front-end yang digunakan adalah HTML 5 dengan 
CSS 3 dan Bootstrap 4. 
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